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CLASSES
And then you go back here Wood Tech. Lab
He’s doing what? Air Photo Lab
Silvics Trip Finals week
Page 2
TRAKLOADERS, 
CRAWLER AND 
RUBBER-TIRED
YARDERS 
LOADERS
PORTABLE
STEEL
SPARS
C R AN ES-P IN TLE, GANTRY, 
LEVEL-LUFFING, BARGE
\
BLOCKS AND  
R IG G IN G
PULP
BALING
PRESSES
MULTI-PLATEN HOT 
PRESSES A N D  BOARD 
FO RM IN G  EQUIPMENT
Washington equipment for high production
L ogging  equipm ent, p resses, b o a rd  m ak ing  m achinery  and  cranes eng ineered  and  m anu­
factured by W ashington  Iro n  W orks are  k n o w n  th ro u g h o u t the  fo rest p ro d u c ts  in d ustries fo r 
efficiency and dependability . A dvanced, specialized d esign  m eans h ig h  p roduc tion . C hoice 
o f  o p tiona l features m eans m axim um  adaptab ility  to  varying app lica tions. In teg ra ted  m anu­
facturing. m eans to p  quality and  undiv ided  responsib ility  fo r perfo rm ance. W a s h i n g t o n  i r o n  
W O R K S, 1 5 0 0  SIX TH  AVE. S O ., SEATTLE, W A SH IN G T O N  9 8 1 3 4 . M A IN 3 - 1 2 9 2 .
Washington 
won w o r k s
W ASH IN G TO N
IR O N  W O R KS S i n c e  / % % 2
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STATE OF THE SCHOOL MESSAGE
SCHOOL OF FORESTRY ACTIVITIES, 1964-65 
Arnold W. Bolle
The School of Forestry has been busy as a bee tree 
this year. Students, Faculty, and streams of visitors have 
all contributed to the extraordinary animation, what 
with diversified undergraduate programs, greatly ex­
panded graduate research, an increased number of pub­
lications, new seminars and conferences, visiting lec­
turers, meetings involving the public, and various ex­
ploits of the extracurricular imagination.
Fort the first time in years, there was no faculty 
turnover. W ith the return of Dick Taber from Pak­
istan and Jim Faurot from Syracuse, we are at full fac­
ulty strength of 17. All but two of these are now on 
year-round appointments and are able to spend more 
time on research projects.
Our student body somehow manages to get bigger 
and better every year. The Fall-quarter tally showed 312 
undergraduate and 36 graduate students, as well as about 
100 pre-forestry students. Of the undergraduates, 114 
come from Montana, 178 from other states, and 20 from 
other countries. Thirty-three states are represented. After 
Montana, most students come from California, Illinois, 
Washington, Wisconsin, New Jersey, New York, Mas­
sachusetts, and Ohio, in that order. Twenty-eight of the 
graduate students are from the United States; the eight 
from foreign countries (Canada, Great Britain, India, 
Nepal, and Thailand) are mostly under support from 
A.I.D.
Student activities, which seemed to reach new peaks 
of intensity in 1964-65, are reported elsewhere in this 
magazine. The A. W . F. C. conclave, on this campus for 
the third time since its origin, added to a crowded sched­
ule. At the same time, our students accomplished a great 
deal scholastically —  The Freshman class qualified more 
members for Phi Eta Sigma (National Freshman Hon­
orary) than any other school or department on campus.
Graduate students and research are giving the 
school a new aspect and some unusual quarters are be­
ing used for equipment and offices: one project in wood 
technology is buzzing away in the men’s room, other 
apparatus is in the halls, and still more is stored away 
in various spots around town. Three rooms in the For­
estry building have been converted into additional fac­
ulty and graduate-student offices, and some graduate 
students moved into Main Hall after Cook Hall was 
razed by a "controlled” burn which nearly took our 
building and the west bleachers of Dornblaster Field 
along with it.
Perhaps the greatest change in the school is the re­
vised curriculum, which will go into effect next fall. In 
keeping with the Dana-Johnson report, we are esrab- 
ilshing a central program in forest resource manage­
ment with advisor options to replace the old specialized 
curriculum. The new program is oriented to multiple- 
use management and offers a better background in the 
humanities, biological sciences, and mathematics. There 
is also a new program in forest science for students 
planning advanced work in research and education.
W e have outgrown our present space and facilities 
and are hoping that plans for a new MSU forestry build­
ing will be expedited. W e also look forward to con­
struction of the new Forest Service laboratory on cam­
pus. Despite our building problems, we are improving 
the quality of education for our students and assuming 
an increasingly effective role in the community and in 
the forestry profession.
A R N O L D  W . BOLLE
D e a n ,  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  
B.A. N o r th w e s te rn  C o lle g e  
B.S.F. M o n ta n a  S ta t e  U n iv e rs ity  
M .P .A . H a rv a rd  U n iv ers ity  
Dr. P .A . H a rv a rd  U n iv ers ity  
E x p e r ie n c e : 6  y e a rs  t e a c h i n g ,
17 y e a rs  p ro fe s s io n a l.
M e m b e r : S .A .F .; A .A .A .S .; S .C .S .A .;
Xi S ig m a  P i; M o n ta n a  D ru id s .
C h a irm a n  A d m in is t r a tiv e  L e a d e rs h ip  S choo l. 
H o b b ie s : H u n tin g , f is h in g , w r itin g , h ik in g .
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D IC K  B E H A N G EO R G E M . BLAKE 
S ilv ic u ltu re . B.S.F. U niv. o f  Id a h o , 
M .S ., U niv. o f  M in n e s o ta ,  Ph.D . 
E x p e r ie n c e : R e s e a rc h  A s s is ta n t  U niv. 
o f M in n e s o ta ,  5  y e a rs . M e m b e r : 
S ig m a  X i, X i S ig m a  Pi, G a m m a  
S ig m a  D e lta ,  S .A .F ., A m er. A ssn . 
A d v a n c e m e n t  o f  S c ie n c e .
K E N T  A D A IR
V a lu a t io n  a n d  F o re s t E co n o m ics
JA M E S  L. F A U R O T  
A s s is ta n t  P ro fe s so r , E n g in e e r in g . 
B .S.F. M o n ta n a  S t a t e  U n iv e rs ity ; 
M .S . U n iv e rs ity  o f  W a s h in g to n . Ex­
p e r ie n c e :  7  y e a rs  t e a c h in g ,  4  y e a rs  
p ro fe s s io n a l .
FRED ERICK  L. G ERLA CH  
A s s is ta n t  P ro fe s so r , P h o to g ra m m e try / 
L o g g in g  E n g in e e r in g .
A t te n d e d  O h io  S ta t e  U n iv e rs ity ;
B .S.F. M o n ta n a  S ta t e  U n iv e rs ity ;
M .F . M o n ta n a  S ta t e  U n iv ers ity . Ex­
p e r ie n c e :  6  y e a rs  te a c h in g ,  5  y e a rs  
p ro fe s io n a l . M e m b e r : S .A .F .; A m e r i­
c a n  S o c ie ty  o f  P h o to g ra m m e try ; 
A m e r ic a n  A ssoc , fo r  t h e  A d v a n c e ­
m e n t  o f  S c ie n c e ; X i S ig m a  P i; M o n ­
t a n a  D ru id s . H o b b ie s : H u n tin g , f is h ­
in g . S e c re ta ry  F o re s try  A lu m n i
A sso c .
M A N F R E D  L . H A IG E S
In s t ru c to r ,  S u rv ey in g  a n d  H y d ro logy . 
B .S.F. M o n ta n a  S t a t e  U niv ., M .S ., 
W a te r s h e d  M a n a g e m e n t ,  C o lo ra d o  
S t a t e  U niv. E x p e r ie n c e : 2  y e a rs  
F o re s t  E n g in e e r  w ith  N .P . L an d  
D e p t. O r g a n iz a t io n s :  X i S ig m a  Pi, 
S .A .F . H o b b ie : h u n t in g ,  re tr ie v e rs .
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J O H N  P. KRIER 
P ro fe s so r , W o o d  U til iz a tio n  
B.S.F. U n iv e rs ity  o f  Id a h o ;  M .S.F . 
U n iv e rs ity  o f  Id a h o ;  Ph.D . Y a le  U n i­
v e rs ity . E x p e r ie n c e : 12  y e a rs  t e a c h ­
in g , 5  y e a rs  r e s e a rc h . M e m b e r 
S ig m a  X i; X i S ig m a  P i; M o n ta n a  
D ru id s ; S .A .F .; F o re s t P ro d u c ts  R e­
s e a r c h  S o c ie ty ; N .W . W o o d  P ro ­
d u c t s  C lin ic . H o b b ie s : W o o d w o rk in g , 
B ird H u n tin g , B ow ling.
RO BERT W . LA N G E
A s s is ta n t  P ro fe sso r, D e n d ro lo g y  a n d
M e n s u ra tio n .
B.S., C o lo ra d o  S ta t e  U n iv .; M .F ., 
C o lo ra d o  S ta t e  U niv. E x p e rie n c e : 9 
y e a rs  p ro fe s s io n a l , 10 y e a rs  t e a c h ­
in g . M e m b e rsh ip : S .A .F ., S ig m a Xi, 
X i S ig m a  Pi. H o b b ie s : F ish ing ,
W e s te rn  M ili ta ry  H is to ry .
L A W R E N C E  C . M ER R IA M , JR .
A ss t. P ro fe s so r , F o re s t  R e c re a tio n  
B.S. U n iv e rs ity  o f  C a l if o rn ia ;  M .F . 
O re g o n  S ta t e  U n iv e rs ity ; O n  L eave 
to  O re g o n  S ta t e  U n iv e rs ity  A u tu m n  
19 6 1 . E x p e r ie n c e : 3  y e a rs  te a c h in g ,  
11 y e a rs  p ro fe s s io n a l . M e m b e r : 
S .A .F .; N a tio n a l  C o n fe re n c e  on 
S t a t e  P a rk s ; Xi S ig m a P i; A lp h a  
Z e t a ;  M o n ta n a  D ru ids. H o b b ie s : 
F ish in g , H ik in g , S k e tc h in g , H is to ry , 
S ta m p  C o lle c t in g .
M E L V IN  S. M O RRIS 
P ro fe s so r , R a n g e  M a n a g e m e n t 
B.S.F. C o lo ra d o  S ta t e  U n iv ers ity ; 
M .S. C o lo ra d o  S ta t e  U n ivers ity . Ex­
p e r ie n c e ,  2 6  y e a rs  te a c h in g ,  6  y e a rs  
re s e a rc h .  M e m b e r : A m e ric a n  S o c ie ty  
o f  R a n g e  M a n a g e m e n t ;  A m e ric a n  
A ss o c ia tio n  fo r  th e  A d v a n c e m e n t o f 
S c ie n c e ; N o r th w e s t S c ie n tif ic  A sso ­
c i a t i o n ;  Phi K ap p o  P h i; Phi S ig m a ; 
A lp h a  Z e t a ;  Z i S ig m a  P i; M o n ta n a  
D ru id s . H o b b ie s : G eo lo g y , W e s te rn  
H is to ry , a n d  W e s te rn  M usic .
T H O M A S  J .  N IM L O S  LESLIE PEN N G EL LY
A s s is ta n t  P ro fe s so r , S o ils  W ild l i f e
B.S. U n iv e rs ity  o f  W isc o n s in ; M .S.
U n iv e rs ity  o f  W isc o n s in ; Ph.D . U n i­
v e rs ity  o f  W isc o n s in . E x p e r ie n c e : 2  
y e a rs  te a c h in g ,  3 y e a rs  p ro fe s s io n a l .
M e m b e r : Soil S c ie n c e  S o c ie ty  o f  
A m e r ic a ;  M o n ta n a  D ru id s .
W IL L IA M  R. PIERCE 
A s s o c ia te  P ro fe sso r, F o re s t 
M a n a g e m e n t  
B.S.F. U n iv e rs ity  o f  W a s h in g to n ;  
M .F . Y a le  U n iv e rs ity ; P h .D . U n iv e r­
s ity  o f  W a s h in g to n .  E x p e r ie n c e : 
T e a c h in g  7  y e a rs ;  P ro fe s s io n a l 12 
y e a rs . M e m b e r : S ig m a  X i; Xi S ig m a 
P i; M o n ta n a  D ru id s ; S .A .F . H o b b ie s : 
S k iin g , F ish in g , R e a d in g , P h o to g ­
ra p h y , S ta m p  C o lle c t in g .
RO BERT W . STEELE 
A s s is ta n t  P ro fe s so r , F ire  C o n tro l 
B.S.F. C o lo ra d o  S t a t e  U n iv e rs ity ; 
M .F . U n iv e rs ity  o f  M ic h ig a n . Ex­
p e r ie n c e :  7  y e a rs  te a c h in g ,  13 y e a rs  
p ro fe s s io n a l :  M e m b e r : S .A .F .; N o r th ­
w e s t S c ie n tif ic  A sso c .; A m e ric a n  
M e te r io lo g ic a l  S o c ie ty ; X i S ig m a  Pi; 
B e ta  B e ta  B e ta ; M o n ta n a  D ru id s . 
H o b b ie s : S k iin g , H u n tin g , S u rvey ing , 
Boy S c o u t M a s te r .
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DON’S CONOCO
Western M ontana's Finest Service
Forestry  G raduates and Students:
for Your Car's Best Friend You are invited to join thousands of foresters
Tune-Ups — Lubrication — Tires — W ashing 
Phone 549-9076
and woodland operators and find  “W hat you 
need—W hen you need it” at:
Don Richardson, Mgr. 621 W. Broadway
Forestry Suppliers, Inc.
Box 8397, 205 W est R ankin S treet
Jackson, Mississippi 39202
HANSEN’S
ICE CREAM STORE QUALITY FORESTRY,
Quick Lunches Engineering, Cam ping and
Ice Cream Novelties Industrial Supplies
519 S. Higgins 549-9962 SHIPPED ANYWHERE
M O N T A N A ’ S
O L D E S T
BANK
Home fo lks sin ce  1873, M ontana’s  o ld es t bank  is  n 
M ontana’s  m o st m odern! 
FOR YOUR CONVENIENCE -  
•  Two beau tifu l lobbies and a con v en ien t concoui 
•  E levator se rv ice  b e tw een  lobbies
•  Easy-to-use M otor Bank w ith  4 drive up w indow s
•  COMPLETE BANKING SERVICES
FRONT & HIGGINS /  MEMBER F.D.I.C.
Think..M LA 
FIRST J h p i *
NATIONAL BANK (  f HOME FOLKS
SIN CE 187 3
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GRADUATING 
SENIORS
JA M E S  D. A RN EY  
F o re s t M a n a g e m e n t 
O ly m p ic  C o lle g e , B re m e rto n , W a s h ­
in g to n ;  T h re e  y e a r  m e m b e r o f 
F o re s try  C lu b ; S .A .F.
W IL L IA M  BLISS BEDLE 
F o re s t M a n a g e m e n t a n d  B usiness  
A d m in is tra tio n  
N ic h o ls  C o lle g e  o f  B usiness  A d m in ­
is tr a t io n s ,  D ud ley , M a s s .;  K eypo rt, 
N ew  J e r s e y ; H is to r ia n  1963  - 6 5 ;  
F o re s te rs  Bali C o m m itte e  H e a d ;  
P u b lic ity  c h a i rm a n ;  D ru id s ; F our 
y e a r  m e m b e r o f  F o re s try  C lu b ; T w o 
y e a r  m e m b e r  o f  N ic k o ls  C o lle g e .
RO BERT B E N N E T T  
F o re s t M a n a g e m e n t 
O ly m p ia  C o lle g e , B re m e rto n , W a s h ­
in g to n ;  D ru id s ; Exec. B o a rd ; A .W . 
F.C . " T r a i l  T a lk "  e d i to r ;  C h a irm a n  
o f  C h o w h a ll C o m m itte e ;  S .A .F .; 
C o n s e rv a t io n  W e e k ;  T h r e e  y e a r  
F o re s try  C lu b  m e m b e r .
RO BERT C . C L U Z E N  
F o re s t E n g in e e r in g  
N o x o n , M o n ta n a
J .  D A V ID  BRU N N ER 
R an g e  M a n a g e m e n t 
M o n ta n a  S ta t e  U n iv e rs ity ; F o re s te rs  
B all P u b lic ity  C o -c h a irm a n  1 9 6 4 -6 5 ; 
A .W .F .C .; D e le g a te — 1 9 6 3 ; A .W .F .C . 
V ice  P re s id e n t  1 9 6 4 ; A .W .F .C . P re s ­
id e n t  1 9 6 5 ; D ru id s  V ice  P re s id e n t 
1 9 6 4 ; E xec. B o a rd ; In te r  m u ra ls ;  
S .A .F .; A m e r ic a n  S o c ie ty  o f  R an g e  
M a n a g e m e n t.
N O R M A N  M . C O O N  
F o re s t M a n a g e m e n t 
L ibby, M o n ta n a
F our y e a r  m e m b e r  o f  F o re s try  C lu b ; 
E xh ib itio n  Room  H e a d  1 9 6 4 ; V ice  
P re s id e n t F o re s try  C lu b  1 9 6 4 ; T r e a ­
s u re r  o f  D ru id s  1964 .
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G A L E W A L T E R  C R O O N  
F o re s t M a n a g e m e n t  
U n iv e rs ity  o f  I llin o is  
N o k o m is , I ll in o is
Xi S ig m a  Pi, P res. 1 9 6 4 -6 5 ; S .A .F .; 
C o n s e rv a t io n  W e e k  m o d e ra to r .
W A Y N E  G EO RG E D IV IS 
F o re s t M a n a g e m e n t 
C o llin g sw o o d , N ew  J e r s e y  
F o re s try  C lu b  M e m b e r  th r e e  y e a rs ;  
C o n v o .; In tr a  m u ra ls  F o o tb a l l ,  
W re s t l in g .
G A R D N ER  W . FERRY 
R ec. M a n a g e m e n t  
Y o n k e rs , N ew  Y ork  
F ou r y e a r  F o re s try  C lu b  m e m b e r ; 
T re a s u re  o f  K a im in ; T re a s u r e  o f  
A .W .F .C .;  F in a n c e  c h a irm a n  fo r 
1963 F o re s te rs  B a ll; C o n s e rv a t io n  
W e e k  s p e a k e r ;  S oph . C a m p  c h a i r ­
m a n  fo r  t r e e  p la n t in g ;  C h a irm a n  
S c h o la rsh ip  a n d  L oan C o m m itte e ;  
D ru id s ; S .A .F .
D E N N IS  L. FRASIER 
F o re s t M a n a g e m e n t  
G ra y s  H a rb o r  J . C .
U n iv e rs ity  o f  W a s h in g to n  
S e a t t l e ,  W a s h in g to n  
F o re s te r s  B a ll; P o sse  m e m b e r.
*
RA N D A L L  W . G A Y  
F o re s t M a n a g e m e n t  
G r e a t  F a lls , M o n ta n a  
S o c ia l C h a i rm a n ;  C onvo  C o m m itte e  
h e a d ;  C o n s e rv a t io n  W e e k ;  D ru id s ; 
A .W .F .C . O b se rv e r  to  A r iz o n a  S ta t e ;  
B ow ling  te a m ;  S .A .F .; P u b lic ity  fo r 
1 9 6 5  A .W .F .C . C o n c la v e .
JO S E P H  E. G RIG EL 
F o re s t M a n a g e m e n t  
B ellev u e , A lb e r ta
C o -c h a irm a n  o f  B ar C o m m itte e ;  
S .A .F .; F o re s try  C lu b  m e m b e r ; C o n ­
s e rv a t io n  W e e k .
ST E P H E N  A R T H U R  H A G L U N D  
R e c re a t io n - M a n a g e m e n t 
H av re , M o n ta n a
F o re s try  C lu b  m e m b e r  1 9 6 1 -6 5 ; Rep. 
to  E xec. B o ard  1 9 6 4 ; P re s id e n t  1 9 6 4 - 
6 5 ; S ila s  T h o m p so n  A w a rd  1 9 6 4 ; 
Q u e s e n b e rry  A w a rd  1 9 6 2 ; E x h ib itio n  
C o -c h a irm a n  fo r  F o re s te rs  B a ll; 
D ru id s ; H o n o r C o u n c il d e l e g a te  
1 9 6 3 ; F o re s try  C lu b  S c h o la rsh ip  
1 9 6 4 ; B a s k e tb a ll  te a m .
RO BERT H IU M  
R a n g e  M a n a g e m e n t  
E a s te rn  M o n ta n a  C o lle g e  o f  E d u c a ­
t io n ;  M o n ta n a  S t a t e  U n iv e rs ity ; 
F o re s try  C lu b ;  F o re s te r s  B a ll; F o r­
e s te r s  C onvo . 1 9 6 4 ; I n te r  m u ra ls ;  
P o sse e  m e m b e r  1964 .
9
ojffe , **■•. f
( :  "  >) BRIA N  LO U IS  H O R E JSI 
W i ld l i f e  M a n a g e m e n t  
E d m o n to n , A lb e r ta  
B all C o m m itte e  H e a d .
RA LPH  S. J O H N S O N , JR .
F o re s t M a n a g e m e n t  
H ill C ity , So. D ak .
F ou r y e a rs  F o re s try  C lu b  M e m b e r; 
19 6 5  K aim in  E d ito r.
R O N  K A Z M IE R EZA K  
F o re s t M a n a g e m e n t 
L a o n a , W isc o n sin
Exec. B oard  1 9 6 4 ; C h ie f  P ush  F o r­
e s te r  Ball 1 9 6 4 ; D ru id s ; B u d le  E d ito r 
F our y e a r  F o re s try  C lu b  m e m b e r ; 
1 9 6 3 -6 4 .
f* ’-
JA M E S  W . K U N K EL
F o re s t M a n a g e m e n t
N o r th  D a k o ta  S choo l o f  F o res try ,
B o tt in e a u , N o r th  D a k o ta . T h re e  yr.
F o re s try  C lu b  M e m b e r ; C o n se rv a tio n
W e e k  C o - c h a irm a n ;  D ruids.
^  y
'  -  *  c
i l k
A N T H O N Y  JA M E S  LUKES, JR . 
F o re s t M a n a g e m e n t  
U n iv e rs ity  o f  I ll in o is , U rb a m a  1960 - 
6 2 ;  M o rto n  G ro v e , I ll in o is ; F o re s try  
C lu b  M e m b e r  6 3 -6 5 ; P o sse  m e m b e r  
1 9 6 4 ; K irkw ood  G ro v e  C o m m itte e  
1 9 6 4 ; B a s e b a ll te a m  1 9 6 4 ; C o n s e r ­
v a t io n  W e e k  1964 .
I
C U R T IS  EU G EN E M cM A R R E LL 
F o re s t M a n a g e m e n t  
E u re k a , M o n ta n a
D ru id s ; T w o  y e a r  C o -c h a irm a n  on 
B a ll; C o n s e rv a t io n  W e e k  s p e a k e r ;  
F re s h m a n  I n i t ia t io n ;  P osse  M e m b e r ; 
A d  C h a s e r ;  W re s t l in g  T e a m .
D ELV IN  G L E N N  M IT C H E L L  
F o re s t M a n a g e m e n t 
M o n ta n a  S ta t e  C o lle g e  1 9 5 9 -6 1 , 
H a m ilto n , M o n ta n a ;  C o n s e rv a t io n  
W e e k  1 9 6 4 ; 2 n d . P la c e  W in n e r  o f  
W e s te r n  F o re s try  & C o n s e rv a t io n  
A ss o c ia tio n  E ssay  C o n te s t  1964 .
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V
I I
C H A R L ES K. M O R G A N S T E A N  
F o re s t E n g in e e r in g  
C a s p e r ,  C o lle g e , L a n d e r , W y o m in g ; 
F o re s try  C lu b  m e m b e r ; F o re s try  Ball 
T i c k e t  C o m m itte e ;  C onvo . C o m m it­
te e ;  P h o to  B oo th  C o m m itte e ;  Bar 
C o m m itte e ;  C o n s e rv a t io n  W e e k ;  
S.A .F .
W IL L IA M  E M M E T T  O 'B R IE N  
R a n g e  M a n a g e m e n t  
O a k  P a rk , I ll in o is  
F o re s try  C lu b  m e m b e r  1 9 6 1 -6 5 ; 
F o re s te r s  Ball C o m m itte e  H e a d ;  
D ru id s ; C o n s e rv a t io n  W e e k  m o d e r ­
a t o r  1 9 6 4 ; A .S .R .M .
J .  RICK A RD  O 'C O N N E L L  
F o re s t M a n a g e m e n t  
U n iv e rs ity  o f  A r iz o n a  
P h ila d e lp h ia , P e n n sy lv a n ia  
F o u r y e a r  F o re s try  C lu b  m e m b e r ; 
Exec. B oard  1 y e a r ;  S .A .F .; A m e r i­
c a n  F o res try  A ss o c ia tio n .
LARRY LO U IS  O 'C O N N E L L  
F o re s t M a n a g e m e n t  
K a lisp e ll, M o n ta n a  
F o re s try  C lu b  A c tiv itie s ;  F o re s try  
K aim in  A d v e rtis in g  M g r. 1 9 6 2 ; 
C on v o  1 9 6 1 -6 3 ; P osse  m e m b e r ; 
T ru c k  c h a irm a n  1 9 6 3 ; S lab  H a u lin g  
c h a irm a n  1 9 6 4 ; A .W .F .C . C o n c la v e ; 
C o -e d i to r  B e r th a 's  B ug le  1 9 6 2 ; C o n ­
s e rv a t io n  W e e k  S p e a k e r  1962 .
PETER J . O L S O N  
F o re s t M a n a g e m e n t
R iver F a lls  S ta t e  C o lle g e  ! *»«. f ,
D ru id s ; T h r e e  y e a r  M e m b e r ; S en io r 
C u m b e r la n d , W isc o n s in  
S p o r ts  R e p re s e n ta t iv e ;  Exec. B o ard .
D O N A L D  G. O M A N  
F o re s t M a n a g e m e n t  
M o n ta n a  S ta t e  C o lle g e  
B o z e m a n , M o n ta n a  
F o re s try  C lu b  M e m b e r ; S .A .F .
JER R O LD  L  P IC K T H O R N  
F o re s t M a n a g e m e n t  
W o lf  P o in t, M o n ta n a  
F o re s try  C lu b ; S .A .F .; C h a i rm a n  o f  
B lue  Snow  C o m m itte e ;  F o re s te rs  
B a ll; A d v a n c e d  A ir  F o rce  R O T C .
W IL FR E D  HARVEY P O L IQ U IN  
F o re s t E n g in e e r in g  
A t te n d e d  P au l S m ith s ' C o lle g e  
E a s t P ro v id e n c e , R.l.
F o re s te rs  Ball T o u r  C o m m itte e  1 9 6 5 ; 
C o n s e rv a t io n  W e e k  s p e a k e r  1964 .
C L IF F O R D  P. R A FS O N  
F o re s t M a n a g e m e n t  
K e n t S t a t e  U n iv e rs ity  
N o r th  D a k o ta  S ch o o l o f  F o re s try  
C le v e la n d ,  O h io
D ru id s ; T i c k e t  C o m m itte e  c h a ir m a n ;  
C o n s e rv a t io n  W e e k  C o m m itte e  C o- 
c h a i r m a n ;  B u g le  c o -e d i to r .
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L A U R E N C E  L. R U T A G U M IR W A  
Soil a n d  W a te r  C o n s e rv a t io n  
S t. F ra n c is  PU G U — T a n a g a n y ik a  
F o re s try  C lu b ; N ew m an  F o u n d a tio n ; 
M .U .N . 1 9 6 4 ; C s m o p o li ta n  C lu b ; 
M is s o u la -M in e ra l C o u n tie s  R ed C ro ss  
C h a p te r  B o ard  M e m b e r ; S ile n t 
S e n tin e l.
if - S r '  r T H O M A S  W . SAYRE
F o re s t M a n a g e m e n t
W o rc e s te r ,  M a s s a c h u s e t t s
N o r th  Id a h o  J r .  C o lle g e ;  S to c k b r id g e
S chool A g r ic u l tu re .
-*Cw^w
W H IT N E Y  T H O M A S  S C H M IT T
F o re s t M a n a g e m e n t
T e a n e c k ,  N ew  J e r s e y
F our y e a r  F o re s try  C lu b  m e m b e r ;
S .A .F .; A d v iso r E x p lo re r P o s t N o.
107.
D A RO LD  E. W A R D
F o re s t M a n a g e m e n t
W e s te rn  W a s h in g to n  S ta t e  C o lle g e
G e ll in g h a m , W a s h in g to n
C o  - c h a ir m a n  C o n s e rv a t io n  W e e k
1963 .
Seniors tour the Bonner Mill 
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w h e r e v e r  y o u  g o  
in the  
f o r e s t  i n d u s t r y
WEST • SOUTH •  NORTHEAST 
MIDWEST • SOUTHWEST • CANADA 
LATIN AMERICA •  OVERSEAS
. . .  y o u ’ll f i n d  
f o r e s t r y  a n d  i n d u s t r y  
l e a d e r s  r e a d i n g  . . . .
forest in d u str ies  is the only
truly national and international journal serving 
the complete industry from the growing and log­
ging of trees, through the manufacturing and mar­
keting of lumber, plywood, board and other wood 
products. Subscription rates: one year, $5— two years, 
$8 — three years, $10.
forest industries
Serving: LOGGING • FORESTRY • LUMBER • PLYWOOD • BOARD
M I L L E R  F R E E M A N  P U B L I C A T I O N S
™ m f 1
Circulation Department: 500 H o w ard  St., San Francisco, C a lif .  94105
the world’s leading publishers serving the forest industries •  Publishers also of:
PULP & PAPER • PULP & PAPER IN TE R N A TIO N AL • POST’S PULP & PAPER DIRECTORY 
W ORLD W O O D  • DIRECTORY OF THE FOREST PRODUCTS INDUSTRY • THE PLYW OO D DIRECTORY
San Francisco •  Portland •  Chicago •  N ew York •  Decatur •  Rust on, La. 
Seattle •  Fort Worth •  Long Beach •  Vancouver, B. C. •  London  •  Brussels
EXECUTIVE BOARD
The "wheels” that make the club roll
R O W  O N E : O ls e n , K az , B e n n e tt ,  O s ik , C o o n . R O W  T W O : B ru n n e r, G itn ty , F erry , S to u t ,  F lin t ,  J im , 
F re d , ? ? ,  H o lt ,  J o h n s o n , H a g lu n d .
HONOR CODE SCRIPT
M.S.U. SCHOOL OF FORESTRY HONOR CODE
THE HONOR CODE IN  THE SCHOOL OF 
FORESTRY AT MONTANA STATE UNIVER­
SITY WILL EMBRACE ALL THE ATTRI­
BUTES OF GOOD CITIZENSHIP AND PRO­
PER PROFESSIONAL CONDUCT DEMAND­
ED OF ALL PROFESSIONAL MEN.
The Honor Council will act as an incentive to 
further the attributes of good citizenship and pro­
per professional conduct. To help, aid, and assist 
students toward that objective, will be the pri­
mary goal of the council.
The Honor code will be enforced by an Honor 
Council consisting of five (5) student members 
tnd one (1) faculty advisor. Two (2) members 
each from the Junior and Sophomore classes and 
one (1) member of the Freshman class will be 
elected to the Honor Council by the members of 
the School of Forestry.
The Montana Druids, Forestry Honorary Fra­
ternity, will nominate two (2) candidates for each 
position on the Honor Council to be filled. The 
faculty advisor will serve one full year, being 
elected by the Council members during early fall 
quarter.
AUTHORITY OF THE HONOR COUNCIL
The Honor Council, elected by the students of 
the School of Forestry, will rule on all infractions 
of the Honor Code as it applies to academic work 
in the School of Forestry, and on all breaches of 
obligations which ordinarily are thought of as be­
longing to good citizens of a professional school, 
in so far as disciplinary action is rightfully a re­
sponsibility of the School of Forestry and its mem­
bers.
Postings of the Honor Code and procedure for 
handling reported violation of the Honor Code are 
available in the School of Forestry, each student 
should be familiar with these procedures.
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Anaconda Forest Products
(A Division of The A naconda Co,)
AND
Anaconda Building Materials Co.
MISSOULA, MONTANA
P roducers of Q u a lity  Forest Products
All of M ontana benefits from 
Anaconda’s conservation policies 
and practices in preservation 
of w atershed and wildlife.
The en tire  nation benefits 
from  the lum ber quality 
which conservation per­
m its and encourages.
FORESTERS APPRECIATE 
FINE WOODS
G.B.D. 
B.B.B. 
COMOY
Use Only the Finest 
Briar Roots Available
THE BELL 
PIPE SHOPPE
225 E. Broadway
Opposite Post Office 
Drop In or Mcril Order 
from
M ontana's Largest Selection of 
Imported Piles and  Quality Tobaccos
BARTHEL HARDWARE
For Your Needs
130 E. Broadw ay
543-3333
BEDFORD 
EQUIPMENT INC.
1421 W. Broadway, Missoula, Montana 
Industrial and Farm Machines 
Backhogs — Dozers — Loaders 
Brush Burners — Trailers 
J. I. Case and Ford Tractors
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Congratulations
to t
Graduating
of
1965
St. Regis Paper Company
J. Neils D ivision
LIBBY MONTANA TROY
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I
President's Letter
L o o k in g  b a c k  on  th e  1 9 6 4 -6 5  te rm  I h a v e  on ly  th e  h ig h e s t  p ra ise  
fo r  a l l  th e  fe llo w s  w ho m a d e  th is  y e a r  su ch  a  s u c c e ss . T h e  fa c u l ty  
i d e s e rv e  h ig h  p ra is e  fo r  th e ir  h e lp , id e a s ,  a n d  c o o p e ra tio n .
| S p rin g  q u a r t e r  b ro u g h t w ith  i t  th e  S p rin g  H ike  w h e re  th e  c o n ­
t e s t a n t s  to  th e  C o n c la v e  w e re  c h o s e n . T h e s e  c o n te s ta n t s  th e n  w e n t
dow n to  A r iz o n a , w h e re  th e y  c o p p e d  f i r s t  p la c e  a n d  w on a n o th e r  
Ic h a in saw  fo r  th e  c lu b . N e x t on  th e  a g e n d a  w as C o n s e rv a t io n  W e e k . 
P e te  V ick  h a n d le d  th e  p ro g ra m , a n d  d id  i t  u p  in  f in e  s ty le . C lu b
’a c t iv i t ie s  c o n c lu d e d  w ith  th e  s p o n so rsh ip  o f  th e  I n te r s c h o la s t ic s  b a rb e c u e . 
T h is  w as  h e a d e d  u p  by D enn is  H o f f la n d e r ,  a n d  o u r  loya l s u p p o r te r  
M o n k  De J a r n e t t  w os c h e f.
F a ll q u a r t e r  soon  ro lled  a r o u n d , a n d  th e  boys s t a r t e d  co m in g  in 
from  th e  w oods. W e  g o t  o ff  to  a  g o o d  s t a r t  w ith  a  l i t t l e  g e t - to - g e th e r  
dow n a lo n g  th e  C la rk s  Fork . T h e n  th e  w ork  s ta r t e d .  F irs t th in g  up 
w as th e  F a ll S m o k er , w h ich  w as w ell a t t e n d e d ,  a n d  th e  F re sh m en  g o t 
th e i r  c h a n c e  to  s e e  w h a t th e y  c o u ld  do  w ith  a x e  a n d  saw . T r e e
c u t t in g ,  s la b  h a u lin g  a n d  h o m e c o m in g  w e e k e n d  fo llo w e d  in t h a t  o rd e r , 
a n d  th e n  th e  BIG w e e k e n d  o f  th e  y e a r  a r r iv e d . T h e  4 8 th  F o re s te rs
Ball w as  th e  b ig g e s t  in  h is to ry , a n d  e n o u g h  c r e d i t  c a n 't  b e  g iv en  to
th e  c h ie f  p u sh , Ron K a z m e irc z a k , fo r  th e  tr e m e n d o u s  jo b  h e  d id . A f te r
th e  Ball e v e ry o n e  re la x e d  a  b i t  a n d  t r i e d  s tu d y in g  on  th e  w e e k e n d s
fo r  a  c h a n g e .
W in te r  q u a r t e r  m a rk e d  th e  s t a r t  o f  p r e p a r a t io n s  fo r  th i s  y e a rs  
is su e  o f  th e  K aim in , e d i te d  by R a lp h  J o h n s o n . O th e r  a c t iv i t ie s  invo lved  
g u e s t  le c tu r e r s ,  a n d  th e  a r r a n g e m e n t  o f  t r ip s  to  th e  F ire  L ab  a n d  
P u lp  m ill by W ill P o liq u in . T o w a rd  th e  e n d  o f  th e  q u a r t e r  p r e p a ra t io n s  
w ere  s t a r t e d  fo r p u t t in g  on th e  A .W .F .C . C o n c la v e , w ith  D ave B ru n n e r 
in c h a rg e .  A  m ix e r w ith  S t. P a ts  tu r n e d  o u t  to  b e  a  g r e a t  su c c e s s , 
a n d  a s  th e  q u a r t e r  en d s  th e r e  is ru m o r o f  a  m e rg e r  w ith  S t. P a ts  to  
f a c i l i t a t e  h u s tl in g . A t  th is  p o in t i t  s e e m s  u n w ise  to  m e n tio n  a n y  n a m e s , 
in o r d e r  to  p r o te c t  t h e  in n o c e n t.
T h is  h a s  b ee n  a  re a l ro u g h  su m m a ry  o f  th e  y e a rs  a c t iv i t ie s  a n d  
I in l y  w ish I co u ld  h av e  c r e d i te d  a l l  o f  th o s e  w ho g a v e  so  g e n e ro u s ly  
o f  th e i r  t im e  a n d  ta le n t s .  I t  h a s  b e e n  a  t r e m e n d o u s  e x p e r ie n c e  a n d  
g r e a t  h o n o r , a n d  a g a in  I w ou ld  lik e  to  th a n k  th e  w ho le  c rew  fo r 
th e ir  s u p p o r t  a n d  c o o p e ra t io n ,  a n d  in p a r t ic u l a r  th e  r e s t  o f  th e  
o f f ic e r s  a n d  th e  m e m b e rs  o f  e x e c , b o a rd . T h a n k s  fe l la s ,  a n d  th e  b e s t 
o f  lu c k  to  you.
S in ce re ly ,
S te v e  H a g lu n d , P re s id e n t
President Haglund-
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THE CLUB
FRESHMEN
Susy’s Gang 
SOPHOMORES
L. to  R .: T . B e h a n , E. J o n a r t ,  V. H o lz m a n , R. T h o m a s , D. M u lle r , A . L em o n , B. L e ig h , P. M a k i.
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JUNIORS
R O W  O N E : J . S a n d e rs ,  L. A n d e rs o n . R O W  T W O : B. P e c k , J .  H e r te l l ,  B. P o u n d , D. K e n d a ll ,  B. L ove- 
g rove . R O W  T H R E E : W . C u n n in g h a m , R. H a m b lin , J . C h r is te n s e n , J .  S h e ld o n , J . P ay n e , R. In m a n . 
R O W  F O U R : H. G ro h n , L. H o lt ,  E. R ee d , N . S c h w e itz e r , J .  H ig g in s , L. S c o tt ,  M . W i l t ,  F. F lin t.
SENIORS
R O W  O N E : C . R a tso n , G. F erry , N . C o o n , D. B ru n n er. R O W  T W O : W . D ivis, A . L u k es, J r . ,  C . 
M o rg a n s te in ,  J .  G ie n ty , J .  K u n k e l, R. K a z m ie rc z a k , P. O ls e n . R O W  T H R E E : S. H a g lu n d , D. W a rd ,  W . 
B ed le , R. G ay , W . O 'B r ie n , R. B e n n e tt ,  J . A rn e y , J .  S h e ld o n , W . S c h m itt .
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‘WHITE’ Loggers & Packers
Hand Made  —  Western Made
A cknow ledged the m ost com fortable and best w earing  
loggers since 1918.
In stock w idths—C-D-E-EE 
On order w idths—AAA-AA-A-B-F
NO. 75C—8-in. Best Quality Black Kip Lumberman’s or D river’s
Calked Loggers 
$38.50
NO. 375V
As above only w ith  full Vibram soles and heels. 
Best w earing shoes made.
$41.50
Brown Elk “Packer”
NO. 690C—Stichdown oil-proof O’Sullivan soles and heels
$39.00
For factory repair w ork , send your boots to us. 
We give 10-day service.
W e Pay  
Postage
M ontana
E verything Men Wear
Mail Orders
Appreciated
M issoula
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XI SIGMA PI
L. to  R .: Y a rro w , N e e ly , M itc h e l l ,  R iver, D a n ia ls , C o re y , C ro o n , F ro b e rg .
FORESTRY HONOR FRATERNITY
M ONTANA DRUIDS
National Forestry Honorary
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1865 1964
look for the nam es you  know  
. . . the fam ous labels you  trust
W hy? For the assurance of in tegrity  of design . . . 
the unquestionable quality! T hat’s w hat we look 
for in the names we put our faith  in . . . the 
famous labels you’ll always find present at:
M ONTANA’S OLDEST AND LARGEST DEPARTMENT STORE
Congratulations Foresters
See
MISSION PAINT & GLASS
734 W. Broadway 
Ph. 549-7802
MISSOULA SKYFLIGHT 
INC.
Box 540 
Missoula, Montana 
Ph. 549-7391 
Piper Sales and Service 
Student Instruction — Charter
MOUNTAIN 
TRACTOR COMPANY
Loggers' — Contractors' — Farmers 
Tractors — Machinery -—• Supplies 
Missoula 
Box 1524 
Kalispell 
Box 172 
Deer Lodge, Montana
NEAL'S SHOE REPAIR
" A t the sign o f the  Red Boot"
SHOES RECO N D ITIO N ED
FOR A N Y  OCCASIO N
S po rt— G olf, b aseb a ll, bow ling, f ish in g , d ress , le a th e r , 
ru b b e r, n eo lite , c rep e . W o rk — V ib ram , co rd , o ilp roo fed . 
P lus— Full lines o f sh o e -c a re  n eed s .
—  D O W N T O W N  —
1 3 6 ’/ 2 N. HIGGINS M ISSOULA, M O N TA N A
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SPRING PAGE
EMERGENCY
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SOPHOMORE SPRING CAMP
LU B R EC H T FO R EST C A M P  
R. W . L a n g e  
A s s is ta n t  P ro fe sso r
"A p ril F o o l's  D ay " , 195 9  d a w n e d  b r ig h t  a n d  c le a r  a n d  
m a rk e d  th e  b e g in n in g  o f  th e  f i r s t  S o p h o m o re  S p rin g  C a m p  
to  b e  h e ld  on L u b re c h t  F o re s t. Every sp r in g  q u a r t e r  s in c e  
t h a t  t im e  L u b re c h t C a m p  h a s  w itn e ss e d  th e  a r r iv a l o f  th e  
" h a p p y , c a re f r e e ,  fu n - lo v in g "  so p h o m o re  fo r e s te r s  i n t e n t  on 
le a rn in g  a n d  liv ing  c lo se  to  n a tu r e .
T h e  e x p e r im e n ta l  f o r e s t  in w h ich  L u b re c h t C a m p  is lo c a te d  
c o n ta in s  a n  a r e a  o f  a p p ro x im a te ly  2 7 ,0 0 0  a c re s  a n d  is 
s i tu a te d  3 5  m ile s  n o r th e a s t  o f  M is so u la , M o n ta n a .  P a s t  h is to ry  
o f  th e  la n d  re v e a ls  t h a t  th e  m in in g  o f  g o ld  (1 8 6 5 -1 9 2 0 )  a n d  
th e  lo g g in g  o f  t im b e r  (1 9 0 4 -1 9 3 4 )  w e re  th e  m o s t s ig n i f i c a n t  
a c t iv i t ie s  in  th e  a r e a .
T h e  o w n e rsh ip  o f  th e  la n d  c a n  b e  t r a c e d  from  th e  In d ia n s  
to  U.S. P u b lic  D o m ain , to  t h e  N o r th e rn  P a c if ic  R a ilro a d  
th ro u g h  g o v e rn m e n t g r a n t  in  1 8 6 4 , to  t h e  A n a c o n d a  C o m p a n y  
th ro u g h  p u rc h a s e  in  th e  1 8 9 0 's ,  a n d  f in a lly  to  M o n ta n a  
S ta t e  U n iv e rs ity  th r o u g h  d o n a t io n  in  1937 . T h e  a c q u is it io n  
o f  th e  la n d  a n d  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  th e  e x p e r im e n ta l  fo re s t  
w as a c c o m p lis h e d  th ro u g h  th e  e f f o r ts  o f  D ean  T . C . S p a u ld ­
in g  o f  th e  S choo l o f  F o re s try  a n d  M rs. W . C . L u b re c h t, 
m a n a g e r  o f  t h e  A n a c o n d a  C o m p a n y  lu m b e r  o p e ra t io n s  a t  
B onner. T h e  fo r e s t  w as  n a m e d  fo r  M r. L u b re c h t a n d  w as 
fo rm a lly  d e d ic a te d  by th e  M o n ta n a  S ta t e  B oard  o f  F o re s try  
on  S e p te m b e r  3 , 1960 . A  p la q u e  c o m m e m o ra tin g  t h a t  e v e n t  
c a n  b e  fo u n d  in th e  R e c re a tio n  H a ll a t  c a m p .
T h e  c o n s tru c tio n  o f  L u b re c h t F o re s t C a m p  b e g a n  in  1 9 5 0 r  
T h e  b row n s ta in e d  b u ild in g s  w ere  b u il t  by th e  s tu d e n t s  
a n d  m u c h  o f  th e  lu m b e r  w as c u t  on th e  fo r e s t  i ts e lf .  T h e  
w h ite  p a in te d  c la s s ro o m , l ib ra ry  a n d  b u n k  h o u se  ty p e  b u ild ­
in g s  w e re  g iv en  to  th e  sch o o l by th e  A n a c o n d a  C o m p a n y  
a n d  h a d  b ee n  a  p a r t  o f o n e  o f  th e i r  lo g g in g  ca m p s . M u ch  
e x p a n s io n  a n d  im p ro v e m e n t o f  th e  f a c i l i t ie s  h a s  t a k e n  p la c e  
s in c e  1950 . T o d a y  th e  c a m p  c o n ta in s  o v e r 23  b u ild in g s  in ­
c lu d in g  15 s tu d e n t  c a b in s , m e ss  h a l l ,  w ash  h o u se , re c re a t io n  
h a l l ,  c la s s ro o m  b u ild in g , l ib ra ry , o f f ic e  a n d  s t a f f  q u a r te r s ,  
to o l sh o p  a n d  s to r a g e  a r e a s .  P la n s  fo r th e  f u tu r e  in c lu d e  
se v e ra l s t a f f  a n d  fa m ily  q u a r te r s ,  a  s e c o n d  w ash  h o u se  a n d  
a  c o m p le te  r e s e a rc h  la b o ra to ry .
T h e  te n -w e e k  so p h o m o re  c a m p  w as  o rg a n iz e d  to  p ro v id e  
b o th  th e o ry  a n d  p r a c t ic a l  a p p l ic a t io n  fo r  th o s e  c o u rs e s  in 
th e  c u rr ic u lu m  t h a t  le n d  th e m s e lv e s  to  d e t a i l e d  f ie ld  s tu d y . 
L u b re c h t F o re s t is a c tu a l ly  a  la rg e  o u td o o r  la b o ra to ry  in 
w h ich  th e  s tu d e n t  c a n  fin d  th e  s tu d y  o f  su rv ey in g , m e n s u ra ­
tio n  a n d  e c o lo g y  m u c h  m o re  m e a n in g fu l .  L iv ing , e a t in g  a n d  
w o rk in g  c lo se ly  to g e th e r  in a  " b a c k w o o d s "  a tm o s p h e re  a lso  
p r e s e n ts  s o m e th in g  o f  a  c h a l le n g e  to  th e  s tu d e n t  w hen  he  
h a s  b e e n  a c c u s to m e d  to  th e  lu x u rie s  o f  m o d e rn  d a y  liv ing . 
P e rh a p s  t h e  m e m o rie s  th e  s tu d e n t  ta k e s  w ith  h im  w hen  he  
r e tu r n s  to  c a m p u s  life  o f f s e t  th e  in c o n v e n ie n c e s . A f te r  a l l ,  
w ho c a n  f o r g e t  th o s e  " fa m ily  s ty le "  m e a ls , ru n n in g  c o m p a s s  
lin e s  o ver h ill a n d  d a le ,  coo l n ig h ts  a n d  a  w ood s to v e , th e  
d e l ig h tfu l  h o u rs  on K .P., h a rd  fo u g h t vo lley  b a ll g a m e s , th e  
d e l ic io u s  " s a c k "  lu n c h e s , a  d ip  in th e  b ir lin g  p o n d  (a  r e f r e s h ­
ing  su rp r is e  to  s tu d e n t  a n d  s ta f f  a l ik e ) ,  e lu s iv e  sun  s h o ts , 
d ig g in g  th ro u g h  th e  w oodp ile  a n d  la s t  b u t  n o t  le a s t  th o s e  
tr ip s  to  " H a p s ."
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View north of camp
The Camp Area
Now then, who is the first. P ro f.  Steele’s Controlled burn
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Neils Forest Camp and Research Center
N EILS FO R EST C A M P  A N D  RESEARCH C EN TE R
T h e  Schoo l o f  F o re s try  h a s , s in c e  its  in c e p tio n , fo llo w ed  
th e  cu s to m  co m m o n  w ith  m o s t F o re s try  S ch o o ls , o f  re q u ir in g  
th e  S en io r s tu d e n t s  to  s p e n d  th e ir  l a s t  q u a r t e r 's  w ork  in th e  
a p p l ic a t io n  o f th e  te c h n ic a l  p h a s e s  o f  th e ir  p ro fe s s io n . For 
m a n y  y e a rs  o u r  s tu d e n t s  in F o re s t  M a n a g e m e n t  a n d  F o re s t 
E n g in ee rin g  w ere  in v i te d  to  u se  f a c i l i t ie s  p ro v id e d  by p r iv a te  
co m p o n ie s , c o m p e n s a tio n  fo r  w h ich  w as th e  w ork  p e r fo rm e d  
by th e  s tu d e n ts .  H ow ever, lo g g in g  c a m p s  b e g a n  to  d is a p p e a r  
fro m  o u r  fo re s ts  d u r in g  th e  1 9 5 0 's ,  a n d  by 1 9 5 6  th e  S choo l 
w as  f a c e d  w ith  th e  p ro b a b i li ty  o f  a b a n d o n in g  S en io r  f ie ld  w ork  
u n le ss  a r r a n g e m e n ts  co u ld  b e  m a d e  to  a c q u ir e  f a c i l i t ie s  o f  i ts  
ow n.
In 1957  th e  J . N e ils  L u m b er C o m p a n y , a  d iv ision  o f th e  S t. 
R eg is P a p e r  C o m p a n y , s u g g e s te d  a  s o lu tio n  to  th e  p ro b le m s  
by o f fe r in g  th e i r  R ex fo rd  lo g g in g  c a m p  to  th e  U n iv e rs ity  a t  a  
f r a c t io n  o f i t s  o r ig in a l c o s t.  In a d d i t io n  th e  C o m p a n y  o f fe re d  
to  p ro v id e  a  b u ild in g  s i te  a n d  to  m ove th e  b u ild in g s  a t  no c o s t  
to  th e  U n ivers ity .
Fo llow ing  c o n s id e r a b le  n e g o t ia t io n  a n d  p la n n in g ,  th e  b u i ld ­
in g s  w e re  m oved  in  th e  a u tu m n  o f  1957  to  a  s i te  th i r ty  m iles
e a s t  o f L ibby, M o n ta n a .  T h e  s i te  w as  c h o s e n  b e c a u s e  o f  i ts  
p ro x im ity  to  a  m a in  h ig h w ay ; b e c a u s e  th e  a r e a  is r e la tiv e ly  
f r e e  o f  snow  in th e  e a r ly  s p r in g ; a n d  b e c a u s e  i t  is c e n tr a l ly  
lo c a te d  in o n e  o f  th e  b e s t t im b e r  p ro d u c in g  a r e a s  o f  th e  S ta te .
A lth o u g h  th e  f i r s t  c la s se s  w e re  h e ld  a t  th e  c a m p  in th e  
sp r in g  o f  1958 , o f f ic ia l  p r e s e n ta t io n  c e re m o n ie s *  w ere  n o t 
c o n d u c te d  u n ti l Ju ly  3 1 , 1959 . A t t h a t  t im e  th e  f a c i l i ty  
a c q u ir e d  i t s  o f f ic ia l  n a m e , N e ils  F o re s t C a m p  a n d  R e s e a rc h  
C e n te r .
S en io r  s tu d e n ts  in F o re s t M a n a g e m e n t  a n d  F o re s t  E n g i­
n e e r in g  s p e n d  sev en  w eek s  a t  th e  C e n te r .  T h e  f i r s t  fo u r  w eek s  
a r e  s p e n t  in  o b ta in in g  a n  in te n s iv e  in v e n to ry  o f  th e  fo r e s t  
r e s o u rc e s  o f  a  g iv en  t r a c t .  T h a t  in fo rm a tio n  is th e n  su m ­
m a r iz e d  a n d  e a c h  s tu d e n t  p r e p a r e s  a  m a n a g e m e n t  p la n , 
sy n th e s iz in g  th e  c la s s ro o m  k n o w le d g e  o f  fo u r  y e a rs  w ith  th e  
a c tu a l  f ie ld  in fo rm a tio n . T h e  re m a in in g  th r e e  w eek s  a r e  
o c c u p ie d  w ith  p ro d u c t io n -c o s t  a n a ly s e s  o f  lo g g in g  o p e ra t io n s  
a n d  w ith  th e  p la n n in g  a n d  lo c a tio n  o f  f o r e s t  ro a d s . T h e s e  
a c t iv i t ie s  a r e  c lo se ly  in t e g r a t e d  w ith  th o s e  o f  th e  p r iv a te  
c o m p a n ie s  on w h o se  la n d s  th e  w ork  is c o n d u c te d ,  a n d  a s  
su c h  b e c o m e  ta n g ib le  e v id e n c e  o f  s tu d e n t  a c c o m p lis h m e n t.
The Crew
Spike Curve Raiser
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McCULLOCH 
Chain Saws 
Outboard Motors 
Earth Drills 
Brushcutters 
Saw Chain
SPOKANE-McCULLOCH INC.
Route No. 2 Mullan Road 
Missoula, Montana
CIRCLE BAR S CAFE
1275 W. Broadway 
Open 24 Hours A Day 
Quality Food At Minimum Price
HUCKY HUSKY
BUD LAKE TRUCK 
& CAR STOP
2 Miles West on Hwy. 10 
P. O. Box 1421 
Phone 549-5148 — Missoula, Montana 
Shell Oil—Husky Products—Good Year Tires 
"SAVE WITH SERVICE"
CATLINS
PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY
Equipment Specialists 
Photography Is Our 
Only Business 
Lloyd Perry — Chuck Johnson
■ A .
Operating Our Timberlands 
as Tree Farms
DIAMOND NATIONAL 
CORPORATION
NORTHWEST LUMBER DIVISION
Growing for the Future
Albeni Falls, Idaho Superior, M ontana Coeur d'Alene, Idaho
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Association of W este rn  Forestry Club
T h e  A ss o c i a t io n  o f  W e s t e r n  F o re s t ry  C lu b s  w a s  f i r s t  s t a r t e d  
by M o n t a n a  S t a t e  U n iv ers i ty ,  now  t h e  U n iv e r s i ty  o f  M o n t a n a ,  
in 1939 .  T h e  i d e a  a r o s e  f ro m  t h e  n e e d  o f  b e t t e r  c o m m u n i c a ­
t i o n s  b e t w e e n  F o re s t ry  C lu b s  o f  t h e  W e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  
I t  w a s  f e l t  t h a t  by p o o l in g  t h e  i d e a s  a n d  t h o u g h t s  o f  d i f f e r e n t  
c l u b s  t h r o u g h o u t  t h e  W e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  i m p r o v e m e n t s  in 
in d iv id u a l  c l u b  s m i g h t  b e  a c h ie v e d .  In a d d i t i o n  t o  c l u b  i m ­
p r o v e m e n t ,  a n d  in f a c t  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  th i s ,  w as  i m ­
p rov ing  e a c h  s c h o o ls '  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  f o r e s t r y  e n t a i l s  
in d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  w es t.
W i t h  t h e s e  t h o u g h t s  in m i n d ,  t h e  M.S.U .  F o re s t ry  C lu b  w as  
h o s t  for  t h e  F i rs t  A n n u a l  C o n c l a v e  on  F e b r u a r y  2 , 1939 .  C o r r e ­
s p o n d e n c e  w as  s e n t  t o  m a n y  scho o ls ,  a n d  o u t  o f  th i s  c a m e  t h e  
A .W .F .C .  a s  a n  o r g a n i z a t i o n .  T h o s e  sc h o o ls  a t t e n d i n g  th i s  
m e e t i n g  in c lu d e :  Io w a S t a t e  U n iv ers i ty ,  U n iv e r s i ty  o f  M i n n e ­
s o t a ,  U nivers i ty  o f  I d a h o ,  U n iv e r s i ty  o f  I d a h o - s o u t h e r n  b r a n c h ,  
W a s h i n g t o n  S t a t e  U n ivers i ty ,  U t a h  S t a t e  C o l l e g e ,  C o lo r a d o  
A .M . ,  O r e g o n  S t a t e  U n iv e rs i t y  a n d  M o n t a n a  S t a t e  U nivers ity .  
S in c e  t h a t  t i m e  M in n e s o t a  a n d  Io w a h a v e  d r o p p e d  o u t  o f  t h e  
A ss o c i a t i o n .
A c c o r d in g  to  t h e  A s s o c i a t i o n ' s  c o n s t i t u t i o n ,  a n y  schoo l w e s t  
o f  t h e  1 0 0 th  m e r id i a n  o f f e r in g  a  b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  in 
fo r e s t r y  is e l ig ib l e  fo r  m e m b e r s h i p  a f t e r  b e i n g  v o t e d  on  by 
m e m b e r  c lu b s .  T h o s e  sch o o ls  w h ich  h a v e  b e e n  a d d e d  over  t h e  
y e a r s  in c lu d e :  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e ,  C o l o r a d o  S t a t e  U niv ers ity ,  
U nivers i ty  o f  Brit ish C o lu m b ia ,  H u m b o l t  S t a t e  C o l l e g e ,  A r i z o n a  
S t a t e  C o l l e g e ,  a n d  t h e  U n iv e rs i t y  o f  C a l i f o r n i a  a t  Berkley .  In 
a d d i t i o n  t o  r e g u l a r  m e m b e r s ,  a s s o c i a t e  m e m b e r s  a r e  a l so  
r e c o g n i z e d .  T h e s e  a r e  s c h o o ls  t h a t  d o  n o t  o f f e r  fu ll d e g r e e s ,  
b u t  sti ll  wish t o  b e c o m e  m e m b e r s .  A s s o c i a t e  m e m b e r s  in c lu d e :  
B a k e r s f i e ld  J r .  C o l l e g e  a n d  S ie r r a  C o l l e g e .
Each  q u a r t e r ,  e x c lu d in g  s u m m e r ,  t h e  h o s t  sch oo l  p u b l i sh e s  
a  m a g a z i n e  c a l l e d  " T r a i l  T a l k . "  T h i s  is t h e  o f f ic ia l  p u b l i c a t i o n  
o f  A .W .F .C .  In i t  is p u b l i s h e d  t h e  c l u b  n ew s  a n d  n e w s  o f  t h e  
c o m in g  C o n c l a v e .  I t  is t h e n  d i s t r i b u t e d  to  a l l  o f  t h e  m e m b e r  
a n d  p r o s p e c t iv e  m e m b e r  sch o o ls .  T h i s  s e e m s  t o  b e  t h e  b e s t  w ay  
to  d i s t r i b u t e  c l u b  i d e a s  a m o n g  t h e  v a r io u s  schoo ls .
F rom  t h e  p a s t  is sues  o f  t h e  " T r a i l  T a l k "  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
t h e  " P a u l  Buny an  C o n t e s t s "  w e re  i n i t i a t e d  in 1953  by  W a s h ­
in g t o n  S t a t e  U nivers ity . T h e s e  c o n t e s t s ,  a l t h o u g h  n o t  t h e  m a in  
f e a t u r e  on  t h e  C o n c la v e s ,  o f f e r  a  u n iq u e  a n d  s p i r i t e d  r iva lry 
b e t w e e n  t h e  m e m b e r  schools . I a m  p r o u d  t o  s ay  t h a t  t h e  
M.S .U . F o re s t ry  C lu b  h a s  won  t h e s e  c o n t e s t s  e i g h t  t i m e s  in 
t h e  p a s t  e l ev en  y e a r s .  T h is  r e co rd ,  I be l ieve ,  e x c e e d s  a l l o t h e r  
s p o r t s  e v e n t s  on t h e  M.S.U. c a m p u s .  T h e  p r iz e  for  t h e  t o p  
c l u b  is a  new  c h a i n s a w  a n d  a  t r a v e l i n g  tr op h y .
T h i s  y e a r  is q u i t e  d i f f e r e n t  for  t h e  F o re s t ry  C lu b  in r e l a t i o n  
t o  A .W .F .C . ,  b e c a u s e  t h e  1 4 th  A n n u a l  C o n c l a v e  is t o  b e  he ld  
h e r e  t h i s  s p r in g  q u a r t e r .  In t h e  p a s t ,  s in c e  1 9 5 6 ,  t h e  F o re s t ry  
C l u b  h a s  t r a v e l e d  a s  f a r  a s  1 8 0 0  m i le s  t o  a t t e n d  C o n c l a v e s ,  
b u t  t h i s  y e a r ,  w ith  t h e  s u p p o r t  o f  A .S .M .S .U. , T h e  Fores t ry  
C lu b  will b e  t h e  h o s t  fo r  t h e  C o n c l a v e .  T h e r e  is e x p e c t e d  to  
be  a p p r o x i m a t e l y  1 2 0  s t u d e n t s  in a t t e n d a n c e  t h i s  y e a r ,  a n d  
we h o p e  to  g iv e  t h e m  t h e  b e s t  C o n c l a v e  yet .
I w o u ld  l ike  to  t h a n k  W a r r e n  O s ik — A .W .F .C .  V ice  P re s i ­
d e n t ,  G a r d n e r  Fer ry— A .W .F .C .  T r e a s u r e r ,  a n d  Rich I n m a n —  
A .W .F .C .  S e c r e t a r y .  I w a n t  a l so  to  g iv e  a  s p e c i a l  t h a n k s  to  
Bob B e n n e t t  who  w a s  " T r a i l  T a l k "  e d i to r .  W i t h o u t  h is  u n ­
s e l f i sh  h e lp  a n d  u n d y in g  s a r c a s m ,  I a m  su re  t h a t  m u c h  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  p la n n in g  w ou ld  h av e  b e e n  q u i t e  a  job.
I a l so  wish  t o  t h a n k  a l l  t h e  c o m m i t t e e  h e a d s  w ho , w i th o u t  
a n y  a s k i n g  f o r  he lp ,  d id  w o n d e r fu l  jobs . I a m  s u r e  t h a t  w i th o u t  
th e i r  d i l i g e n c e  n o th i n g  w ould  be  a c c o m p l i s h e d .
L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  I wish t o  t h a n k  D e a n  A r n o ld  Bolle a n d  
t h e  F o re s t ry  Schoo l f a c u l ty  w h o se  i n t e r e s t  a n d  a d v i c e  h av e  
b e e n  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .
T h e  A s s o c i a t i o n  is o n e  o f  t h e  m o s t  wel l t h o u g h t  o f  i n t e r ­
c o l l e g i a t e  o r g a n i z a t i o n s .  I t  is my  h o p e  t o  m a i n t a i n  t h i s  o r g a ­
n i z a t i o n  in s u c h  h ig h  e s t e e m  in t h e  c o m in g  C o n c la v e .
D av e  B ru n n e r
A .W .F .C .  P r e s id e n t ,  19 5 6
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It’s stuck Good time
A.W.F.C.
The Winners —  MSU as usud  —  Knocke, Osic, Scott, Brunner, James
After Dinner Exercise A  big ’un
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How do I get it out of my back?Warern
CONSERVATION WEEK 1964
CHAIRMEN: Cliff  Rafson, Jim Kunkel, Pete Vick
T h e  a n n u a l  o b s e r v a n c e  o f  C o n s e r v a t io n  W e e k  by  t h e  M i s ­
s o u la  a r e a  g r a d e  s c h o o l s  a n d  t h e  F o re s t ry  C lu b  to o k  p l a c e  t h e  
w e e k  o f  M a y  1 3 -1 6 .  A s  t h e y  h a v e  for  t h e  p a s t  e l ev en  y e a r s ,  t h e  
f o r e s t e r s  a s s u m e d  t h e  ro le  o f  i n s t r u c t o r  in p r e s e n t in g  c o n s e r ­
v a t io n  p r o g r a m s  to  s ix th ,  s e v e n t h ,  a n d  e i g h t h  g r a d e  p u p i l s  o f  
t h e  c i ty . B es id e s  f u r n i s h in g  t h e  f o r e s t e r s  w i th  e x p e r i e n c e  in 
a d d r e s s i n g  a  g r o u p  i t  g a v e  us  a  c h a n c e  to  p rov e  t h a t  w e r e a l ly  
d o  ow n s u i ts !
T h i s  y e a r  t h e  p r o g r a m  w a s  e x p a n d e d  t o  c o v e r  t h e  sch o o ls  
a t  C o ld  S p r ing s ,  T a r g e t  R a n g e ,  B o n n e r ,  a n d  t h e  tw o  p a r o c h i a l  
s c h o o l s :  S a i n t  A n t h o n y ' s  a n d  S a i n t  F r a n c i s  X av ie r .  Each  o f  
t h e  sc h o o ls  r e c e iv e d  tw o  p r o g r a m s  o ver  t h e  t h r e e  d a y  p e r io d .  
T h e s e  c o v e re d  a  w ide  r a n g e  o f  s u b j e c t s :  t h e  wise use  o f  w i ld ­
life, r a n g e l a n d ,  t i m b e r ,  & w a t e r s h e d s ;  c o n t r o l l e d  b u r n in g  a s  a  
m a n a g e m e n t  t o o l ;  u t i l i z a t i o n  o f  f o r e s t  r e s o u r c e s ;  a n d  t h e  ro le  
o f  s p r a y in g  in f o r e s t  m a n a g e m e n t .  M ovies ,  c h a r t s ,  c h a l k  t a l k s ,  
a n d  a  v a r i e ty  o f  v isu a l  a i d s  w e r e  u s e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  t a lk s .
T h e  a c t i v i t i e s  w e r e  h i g h l i g h t e d  S a t u r d a y ,  M a y  16 ,  by a  
t r e e  p l a n t i n g  p r o g r a m  a t  L u b r e c h t .  A p p r o x im a te l y  130  e i g h t h  
g r a d e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  in t h e  p r o g r a m  w h ic h  c l im a x e d  
t h e  C o n s e r v a t io n  W e e k  o b s e r v a n c e .  T h e  e n t i r e  p l a n t i n g  o p e r ­
a t i o n  a l m o s t  e n d e d  in c h a o s  w h en  o n e  o f  o u r  t r u s t y  f a c u l t y  
m e m b e r s  l o c a t e d  t h e  a r e a  t o  b e  p l a n t e d — on a d j o i n i n g  p r iv a te  
l a n d .  T h e  m i s t a k e  w a s  r e a l i z e d  in t i m e  a n d  a  new  a r e a  w a s  
s e l e c t e d .
U n d e r  t h e  s uperv is ion  o f  a  c rew  o f  s o p h o m o r e s ,  t h e  s t u d e n t s  
h a d  a l l  2 0 0 0  o f  t h e  s e e d l in g s  in t h e  g r o u n d  by noon .  L u n c h ,  
d o n a t e d  by J o h n  R. Daily , Inc . ;  Eddy 's  B a k e ry ;  a n d  t h e  C o c a  
C o la  B o t t l in g  C o .  w as  t h e n  se r v e d  t o  t h e  s t a r v i n g  y o u n g s te r s .  
A f t e r  lu n c h  a  s h o r t  m u s ic a l  p r o g r a m  w a s  p u t  on  by t h e  
C o l e o p t e r a s — R alp h  J o h n s o n  a n d  B e r t  S to u t .  S ev e ra l  o f  t h e  
f o r e s t e r s  t h a n  p u t  on d e m o n s t r a t i o n s  o f  s a w in g  a n d  c h o p p in g .
A  very  a p p r o p r i a t e  e n d i n g  to  t h e  d a y  c a m e  w h e n  t h e  j u n i o r  
c l a s s  d e f e a t e d  t h e  s o p h o m o r e s  in a  t u g - o f - w a r  c o n t e s t  a c ro s s  
t h e  b i r l in g  p o n d .  In t h e  e n s u in g  f r e e - f o r - a l l  w h ich  fo l lo w ed  
a l l  s u c c e e d e d  in b e in g  th r o w n  in t h e  p o n d — in c lu d in g  a  p a i r  
o f  e i g h t h  g r a d e r s  who  v e n t u r e d  to o  n e a r  t h e  a c t io n .
T h e  C o n s e r v a t io n  W e e k  o b s e r v a n c e  b e g a n  in 195 3  w h en  
M is s  G la d y s  T r a m b l e y  of  Lewis a n d  C l a r k  schoo l in v i ted  t h e  
f o r e s t e r s  to  s p e a k  to  h e r  s t u d e n t s  on c o n s e r v a t io n .  T h e  p r o ­
g r a m  h a s  g ro w n  s t e a d i ly  a n d  now i n c lu d e s  2 0  schoo ls .  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  p up i l s  h a v e  p l a n t e d  a p p r o x i m a t e l y  
4 5 , 5 0 0  s e e d l in g s  on  L u b r e c h t  a s  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m .
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A couple pro’ s The boss Larry m  a tie?
Come on —  there’s lots of roomInman goes in
Bennett tells ’em what
The product
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You didn’t look like you could
No Beatle songs? A w  heck!
WESTMONT 
TRACTOR CO.
Bucyrus-Erie for Montana
Rugged and dependable Bucyrus-Erie 
machines have long been familiar 
sights in the woods of Western Mon­
tana. Over 125 in this a rea  alone attest 
to their dependability and  high pro­
ductive capacity.
So popular have they become that 
Bucyrus-Erie now assembles them with 
Caterpillar undercarriages an d  Cat 
power. The heel booms are  fabricated 
in our own shops an d  designed to take 
the heavy strains imposed by  the log­
gers. A most important factor in this 
machine acceptability is the complete 
parts and  service available a t West­
mont Tractor Co.
Call on Westmont Tractor Co. a t Mis­
soula or Kalispell for a  complete line 
of logging and  industrial equipment. 
Caterpillar — Bucyrus-Erie — Pioneer 
Engineering and others. Cat and  Cater­
pillar are registered trademarks of 
Caterpillar Tractor Co.
 — .
How About A 
Mail Order?
Carried in  S tock
The American Forestry Series
TEXTBOOKS
K & E Slide Rules 
6 inch Log Log Decitrig 
10 inch Log Log Decitrig 
Silva Ranger Model Compass 
360 Degree G raduations 
Q uadrant Graduations
Associated Students 
Bookstore
Lodge Bldg. On Campus
Missoula, M ontana
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SILVICS TRIP
A good start? Part of the crew
The royal carpet
i f
I V  /  V -V -. J - '-K F U  i
v  r v . E  ; ■ t i  • ,
I X
/w w  taps one Take 10— Expect 5— G e r 2
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Headquarters for Drafting Supplies
THE OFFICE SUPPLY CO.
115 W. Broadway 
"Across from Bus Depot"
STARR’S CONOCO
Phone 549-9973 
Greasing Washing 
Tires
900 E, Broadway Missoula, Montana
PARKWAY MOTEL
THE TURF
430 W. Front Street
in
MISSOULA, MONTANA
Missoula, Montana 
Phone 549-2331 with
RIELEY’S CAFE
Open All Night
ROSBORO TIMBER FABRICATION
G lu ed  la m in a te d  a n d  sa w n  tim b er b e a m s, 
a rc h e s  a n d  tru sse s  c a n  b e  u se d  to a d v a n ­
ta g e  for n e a r ly  a ll ty p es  of roof s truc tu res.
R osboro 's F a b ric a tio n  D ep a rtm en t h a s  over 
tw en ty  y e a rs  of ex p e rien c e  in  e n g in e e re d  
tim ber fab rica tion .
D esign  co n su lta tio n  a n d  cost e s tim a tes  a re  
a v a ila b le  for y o u r b u ild in g  need s.
For add it ion a l information write  or ph on e
QUALITY CONTROL rosboro lbr.a  , .-t- . -
WWPA Grade Stamped Qsl• c o n s t . A  | AI I C I 
AITC Standards
ROSBORO
LU M BER COM PANY
S P R IN G F IE L D . O R E G O N
R O SE B U R K O
Phone 503-746-8411
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TUCK SPRING STEEL INC.
tUdi Spring ? Steel
17 Trade Street Missoula Montana Ph. 549-0093
UNIVERSITY 
ENCO SERVICENTER
540 East Broadway 
Missoula, Montana 
Phone 549-3435
Dairy Fresh 
Milk Products
MISSOULA 
CREAMERY AND 
COLD STORAGE CO.
707 East Front Street 
Missoula, Montana
WATER REPELLENT CLOTHING 
CRUISER VEST 
(Sleeveless)
PANTS 
(Single or Double)
CRUISER COAT 
(Double)
CURRIN—GREENE & BONE DRY 
Quality Footwear 
8-10-12 Inch Calked Loggers 
Regular or Spring Heel 
Regulation Forest Service Uniforms 
Dress or Field also Regulation Hats 
Vibram Soles for Jumping or Climbing
YANDT'S
MEN’S WEAR
403 N. Higgins Ave.
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CONVO
The 1964 Forester’s convo, as all Forester’s convos 
have been in the past, a superb array of the fine talent 
and tremendously entertaining humor.
We had a dancer, female we might add, that added 
a little "class” to the program, some real good guitar 
pickin’ to help the crowd stomp their feet, and various 
acts intermingled here and there throughout the show 
to give the crowd a real taste of drama.
A special note of thanks goes out to our M.C. Dan 
Larsen, who did a real fine job telling his jokes and 
sticking in his ad-libs. We say, telling "his” jokes ’cause 
none of us will lay claim to ’em.
Thanks also go out to all those who participated 
in the skits, helped with the sets, and generally did a 
good job of putting on a pretty good show.
Last, but not least, thanks go out to those different 
groups on campus who provide us with our material; 
and of these groups we owe special thanks to the "finky” 
lawyers. If it were not for lawyers there would not be 
much to laugh at in this world.
1964 Forester’s Convo Committee
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4 8 th  ANNUAL FORESTER'S BALL
1 9 6 4
T h e  F o r e s te r ' s  Ball  g o t  s t a r t e d  on  s h a k y  g r o u n d  th i s  y e a r  
w i th  P au l  a n d  B abe  a c t i n g  u p  on  th e i r  a n n u a l  t r e k  t h r o u g h  
to w n .  I g u e s s  t h e y  w e r e  a  b i t  p e r t u r b e d  w i th  t h e  m y s te r io u s  
d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e i r  l o n g t i m e  f r i e n d  B e r th a .  A s  a  r e s u l t ,  
t h o s e  a b o v e  h a v e  b a n n e d  f u r t h e r  t r e k s  u po n  s c h o l a s t i c  g r o u n d s  
fo rever .
T h i s  p a s t  y e a r  w a s  M o n t a n a ' s  T e r r i t o r i a l  C e n t e n n i a l  a n d  
t h e  ba l l  t h e m e  h o n o r e d  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h i s  e v e n t  w i th  
" M o n t a n a ' s  100  Y e a r s  o f  F o re s t ry " .
T h i n g s  g o t  ro l l ing  w i th  L a r ry  O 'C o n n e l l ' s  c r e w  o f  m e n  
h e a d i n g  for  N i n e  M i le  a n d  t h e  s l a b  pi les . N e x t  A r d e n  Davis 
a n d  h is  c r e w  o f  " c l e a r  c u t t e r s "  m a d e  i t  fo r  M i l l e r  C r e e k  a n d  
2 , 4 0 0  t r e e s  a n d  t h e  h u n d r e d s  o f  n e c e s s a r y  pole s . A r d e n  a n d  
h is  c rew  d id  a  f in e  jo b  o f  t h i n n i n g  on  t h e  N .P .  l a n d  in r e t u r n  
fo r  t h e  t r e e s  a n d  pole s .  T h e n  o f  c o u r s e  w e m e t  o u r  o ld  f r i e n d s  
P au l  a n d  B abe  on S a t u r d a y  n i g h t  b e f o r e  t h e  Ball.  W e  e s c o r t e d  
t h e m  fr om  t h e  N .P .  d e p o t  t o  t h e  f i e ld  h o u s e  v ia  v a r io u s  
a s u n d r y  r o u te s .  T u e s d a y  n i g h t  w as  F o r e s t e r ' s  n ig h t .  T h e  W a r d -  
G a y  p r o d u c t io n s  f e a t u r e d  t h e  t o p  s t a r s  o f  t h e  c e n tu r y ,  o n c e  
a g a i n  t h e  convo  s e t  a  d r a m a  p r e c e d e n t  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
c a m p u s .
N o w  t h e  s c e n e  w as  s e t  a n d  t h e  b e a r d e d  w o n d e r s  w e n t  t o  
work . T h e  ex h ib i t i o n  ro o m  w as  e x p e r t l y  s u p  by  J im  N o lb a c h  
a n d  N o rm  C o o n  to  d e p i c t  s c e n e s  f ro m  t h e  p a s t  1 00  y ea rs .  
W a y n e  Divis c o n s t r u c t e d  a  s lu ic e  t o  s i ld e  t h e  d a n c e r s  o n to  
t h e  d a n c e  floor . L a rry  O s b o r n  bus i ly  i n s t a l l e d  t r e e s  w hich
w o u ld  b e  f e l l e d  to  a n n o u n c e  t h e  d a n c e s .  B r ian  H ore js i  a n d  
" W i l d  Bil l '  R ic h a r d s o n  s e t  u p  a  lo o k o u t  a b o v e  t h e  m a k e o u t  
ro om  t o  h o u s e  t h e  c h a p e r o n e s .  T h i s  w a s  t h e  " L o o k o u t  P r im e-  
Evil". T h e  C h a p e r o n e s  c o u l d n ' t  look  dow n  in to  t h e  " s in  d e n "  
b u t  c o u ld  h e a r  a l l  t h e  o d d  s o u n d s  e m i t t e d .  J o e  G r ig e l  a n d  
R ic k  O 'C o n n e l l  b u i l t  a  s t a g e ,  t h e n  w r a p p e d  a  b a r  a r o u n d  it  
f o r  a n o t h e r  f i r s t  in b a r  b u i ld ing .  Bob B e n n e t t  a n d  h is  c rew  
s l a p p e d  u p  a  f in e  slop  h o use  w i th  a n  u p p e r s to r y  v e r a n d a .  All 
in a l l  i t  w a s  u n d o u b te d ly  t h e  b e s t  ba l l  y e t  a n d  e v e ry t h in g  w a s  
f in i s h e d  well a h e a d  o f  s c h e d u le .
T h e  g u e s t s  o f  h o n o r  th i s  y e a r  w e r e  D u tc h  K in c a id ,  Ernie  
M c C r e a ,  G e o r g e  W e i s e l  Sr., a n d  Don M a c K e n z i e .  I t  w a s  t h e s e  
m e n  a n d  t h e i r  c o l l e a g u e s  w h o  p io n e e r e d  in f o r e s t r y  in M o n t a n a  
in t h e  p a s t  1 00  y ea rs .  I t  w a s  in d e e d  o u r  p l e a s u r e  to  h a v e  t h e s e  
m e n  a s  o u r  g u e s t s  o f  h o no r  in c o m m e m o r a t i n g  " M o n t a n a ' s  1 0 0  
Y e a r s  o f  F o re s t ry " .
I w o u ld  like  to  t h a n k  t h e  th i r t y  s o m e  c o m m i t t e e  h e a d s  fo r  
t h e i r  c o m p l e t e  c o o p e r a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e ,  I w o u ld  e s p e c i a l l y  
li k e  t o  e x p r e s s  my  g r a t i t u d e  t o  t h o s e  o f  you  who  w o r k e d  h a r d  
a n d  lo n g  on  t h e s e  c o m m i t t e e s .  You  a r e  r e s p o n s ib le  fo r  a d d i n g  
o v e r  $ 1 , 7 0 0  to  t h e  lo a n  a n d  s c h o la r s h i p  f u n d ,  a n d  fo r  p u t t i n g  
on  t h e  g r e a t e s t  Ball  in t h e  h is to ry  o f  t h e  sch oo l .
Ron K a z m i e r c z a k
C h ie f  Push
4 8 t h .  A n n u a l  F o r e s te r ' s  Ball
Paint the tracks — N ot me!
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The trees come in  under Chief Davis’ control
Also O’Connell’s slabs The ticket office
He didn’t buy a ticket
The return of Bertha
Burly Bearded Brushmen
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A lawyer tries the saw And a? also
The walls go up and the walks go down
All ready? Let ’em in
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The entrance The chaperones, lookout!
A t the bar: A  payment And entertainment
Lose someone? W at chin’ those legs !!
The mob????
Last dance Chief Push Kaz
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Congratulations
HENRY’S 
DRIVE-IN
South On Highway 93 
In Front Of 
Holiday Village 
Home of Bigger Burger — 15 Centex
Ice Cold Beverages 
General Goodies 
Open: 8 to 12—7 Days A Week
WORDEN’S MARKET
434 N. Higgins, Missoula
V
III ,0
,1l  fIII!11**
i ‘''fill1
WESTERN MONTANANATIONAL BANK
248 N. Higgins 
Missoula, Montana 
Phone 543-7101
GO
W E S T E R
WESTERN MONTANA CO-OPERATIVE 
OIL CO.
400 West Main Phone 543-8383
Missoula, Montana
Bill Nooney, Mgr.
When You Buy — You Belong — Shop Coop and  Save
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SPORTS ACTIVITIES 1964-65
A s is o u r  m o t to ,  t h e  F o re s te r s  w e re  c o m p e t i n g  in a l l  i n t r a ­
m u r a l  s p o r t s  win ,  lo se,  o r  d raw .  W e  w on  a  f ew  a n d  lo s t  a  
J e w — b u t  a t  l e a s t  w e  w e r e  t h e r e .
L a s t  s p r in g  t h e  F o r e s te r s  h a d  s o m e  b a d  lu c k  a n d  f in i sh e d  
a  r a t h e r  d i s m a l  s e a s o n  in s o f tb a l l .  A t  l e a s t  w e now  k n o w  how  
t h e  M e t s '  fee l .  O u r  " h u s t l e r s "  h a d  b e t t e r  lu c k  in t h e  pool  
I t o u r n a m e n t  a l t h o u g h  i t  a p p e a r s  t h a t  s o m e  o f  t h e  fe l lo w s  c o u ld  
n a v e  s p e n t  m o r e  t i m e  d u r in g  t h e i r  y o u th  h a n g i n g  o u t  a t  t h e  
I l o c a l  pool h a l l .  M o t h e r s ,  you h a v e  r a i s e d  yo u r  sons  to o  well .
In t h e  f a l l  t h e  f e l lo w s  t h a t  c o n s id e r e d  th e m s e lv e s  t o u g h  
I t u r n e d  o u t  fo r  f o o tb a l l  a n d  g a v e  a  p r e t t y  g o o d  a c c o u n t  of 
th e m s e lv e s .  W e  s t a r t e d  s t r o n g  a n d  f i n i s h e d  q u i t e  h ig h  in t h e  
I s t a n d i n g s .
T h e  v o l ley ba l l  t e a m  h a d  b e t t e r  lu c k  d u r in g  th e i r  s e a s o n  a n d  
I g o t  a s  f a r  a s  t h e  s e c o n d  g a m e  o f  t h e  t o u r n a m e n t  w h e r e  t h e y  
lo s t  t o  t h e  e v e n t u a l  w in n e rs  o f  t h e  p layoff .
1 Sk i in g  a n d  sw im m in g  w e re  tw o  e v e n t s  w h e r e  w e fel l a  l i t t l e  
s h o r t  o f  o u r  g o a l s  a l t h o u g h  w e d id  h a v e  a  few  e n t r a n t s  who
I f id  m a k e  a  g o o d  show ing .O u r  F o re s t ry  S choo l  w r e s t l e r s  d id  r e a l  wel l a n d  g a r n e r e d  
a  f e w  m o r e  p o in t s  in  o u r  q u e s t  fo r  t h e  i n t r a m u r a l  c h a m p i o n ­
ship .
T h e  bo w ling  t e a m  d id  r e a l  well  a n d  f in i sh e d  h ig h  in t h e  
f in a l  s t a n d i n g s .  P e r h a p s  ev e n  m o r e  i m p o r t a n t  is t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  b e a t  t h e  t e a m  f ro m  t h e  l a w  schoo l w i th  l i t t l e  o r  no  
t r o u b le .
In b a s k e t b a l l  w e f in i s h e d  t h e  s e a s o n  w i th  a  loss  in t h e  
s e c o n d  g a m e  o f  t h e  t o u r n a m e n t .  T h i s  s e e m s  to  be  s o m e  sort- 
o f  a  j i n x  for  a l l  o f  o u r  t e a m s ,  we j u s t  c a n ' t  m a k e  i t  p a s t  t h e  
s e c o n d  g a m e  o f  a n y  t o u r n a m e n t .  A  new  t r a d i t i o n ,  w e h o p e ,  
w a s  s t a r t e d  th i s  y e a r  w i th  a n  in t e r - s c h o o l  b a s k e t b a l l  t o u r n a ­
m e n t  b e i n g  h e ld .  A ll  f o u r  c l a s s e s  p u t  u p  s o m e  f a c s i m i l e  of  a  
t e a m  w i th  t h e  f a c u l ty  e n t e r i n g  w h a t  w a s  l a u g h in g ly  c a l l e d  a  
t e a m .  T h e  c l a s s  o f  " 6 6 "  won  t h e  t o u r n a m e n t  by b e a t i n g  a l l 
o t h e r  c l a s s e s  a n d  t h e  f a c u l t y  t h u s  b e c o m in g  t h e  f i r s t  r e c i p i e n t s  
o f  t h e  B rok en  T i m b e r j o c k  A w a r d .
O n  t h e  w h o le  t h e  y e a r ' s  s p o r t s  a c t iv i t i e s  w e re  a  s u c c e s s  
a n d  I b e l ie v e  t h a t  e v e ry o n e  w ho  t o o k  p a r t  in s o m e  s p o r t  h a d  a  
g o o d  t i m e  c o m p e t i n g ,  w h ich  is o u r  p r im a r y  g o a l .  I w o u ld  li ke  
to  t h a n k  ev e ry o n e  w h o  d id  tu r n  o u t  t o  p a r t i c i p a t e  in t h e  
i n t r a m u r a l  p r o g r a m  a n d  h e l p  t h e  F o re s t ry  Schoo l m a i n t a i n  it s  
t r a d i t i o n  o f  a t  l e a s t  s h o w in g  up  to  g iv e  s o m e o n e  a  r o u g h  t im e .
P e t e r  O ls o n
A forester’s point
Pete Cheering section
I n s u r e  W i t h  a  «■ 
M o n t a n a  C o m p a n y
I 
I
I
GLACIER GENERAL ASSURANCE CO. '
HOME OFFICE: 1 1 3 0  W. BROADWAY MISSOULA, MONTANA |
I
G l a c i e r  G e n e r a l  is M o n t a n a ’s O n l y  Mult i -Line C o m p a n y  . . .
FIRE
MARINE
AUTOMOBILE
SURETY BON DS 
W O RK M EN  S C O M PEN SA T IO N
F E A T U R I N G  T H E  F I N E S T  C O M M E R C I A L  C O V E R A G E
I
The S y m b o l  of  
S a f e t y  - Serv ic
P A C K A G E  A V A I L A B L E
The S y m b o l  of  
S a f e t y  -  Serv ice
WINTER PAGE
Sub alpine Fir
Tool of the trade
Thinning as Lubrecht Larch Saw &  Hammer
’S matter Warren?
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BOB WARD & SONS
BROADWAY MARKET
602 East Broadway 
Domestic and Imported Delicacies 
"Expresso" Coffee and  Coffee Makers 
Daily: 7:30 a.m. to 10 p.m. 
Wednesday: 7:30 a.m. to 8:00 p.m. 
"Everything for the Gourmet"
For Your Parties 
and Picnics 
We Suggest 
Nothing does it 
like 
Seven-Up!
NESBITT'S ORANGE 
and
NESBITTS FLAVORS
COCA-COLA BOTTLING 
CO. OF MISSOULA
Phone 549-4133
THE ADVERTISEMENTS 
Found In This Issue Of The
FORESTRY KAIMIN
Represent the Finest in Products and Services 
It will be worth your while to trade with them 
Mention the Forestry Kaimin —  
it identifies you
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AWARDS NIGHT
Quesenbury Award— Guay Silas Thompson Scholarship— Holt
Forestry Club Scholarship— Christensen Forestry Club Scholarship— Hertel
Alumni Association Scholarship— Johaningsmeyer Broken Choker Award— Prof. Steele
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The Lab in the Lav
 ̂ [ a r e a  o f  i n t e n s i v e
m  RESEARCH
^ L ple a se d o  n o t  disturb \r
-  •*
Out of the  W ood  a Lab
The machine making the noise in the "annex” of 
the wood utilization lab, is an apparatus for extracting 
western larch wood. The effect of the extarction process 
is being tested on paired samples, one unaltered, and 
one extracted. Presently tests for shrinkage, percent sum­
mer wood, rings per inch, and equilibrium moisture 
content are being conducted. This information will then 
be used to guide future studies on western larch, and 
provide more complete utilization of the wood.
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SILVICULTURE RESEARCH by G. M. Blake
S h o r t ly  b e f o r e  t h e  L u b r e c h t  E x p e r im e n t a l  F o r e s t  w as  g iven  
t o  M o n t a n a  S t a t e  U n iv e r s i ty  ( a b o u t  1 9 3 5 )  t h e  a r e a  w a s  l o g g e d .  
A s  w a s  t h e  p r a c t i c e  o f  t h a t  p e r io d  on ly  t h e  h ig h ly  v a l u a b le ,  
d o m i n a n t  a n d  c o d o m i n a n t  t r e e s  w e r e  h a r v e s t e d .  T h e  r e m a in i n g  
t r e e s ,  w h ic h  a p p a r e n t l y  w e re  s u p p r e s s e d ,  h a v e  show n a  m a r k e d  
i n c r e a s e  in d i a m e t e r  g r o w th  r a t e .  T h i s  s i t u a t i o n  h a s  p ro v id e d  
a  n a t u r a l  e x p e r i m e n t  fo r  s tu d y in g  a c c e l e r a t e d  g r o w th  r a t e  in 
m a t u r e  f o r e s t  s t a n d s .
T h e  f i r s t  s t u d y  to  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  p h e n o m e n o n  b e g a n  
in  t h e  s u m m e r  o f  196 4 .  A  s t a n d  o f  p o n d e r o s a  p in e  t h a t  r a n g e d  
in a g e  f r o m  1 40  t o  2 0 0  y e a r s  o ld  w a s  s e l e c t e d  f o r  s tu d y .  T h e  
d i a m e t e r  g r o w th  r a t e  b e f o r e  t h e  193 3  lo g g in g  o p e r a t i o n  a v e r ­
a g e d  a b o u t  3 5  r in g s  p e r  i n c h ,  w h i le  a f t e r  lo g g in g  t h e  g r o w th  
o n  t h e  r e m a i n i n g  in d iv id u a l s  j u m p e d  t o  8  t o  9  r i n g s  p e r  in ch  
( f i g u r e  1).
T h e  o b j e c t  o f  t h i s  s t u d y  is t o  c o m p a r e  s o m e  o f  t h e  w ood  
p r o p e r t i e s  b e f o r e  a n d  a f t e r  g r o w th  a c c e l e r a t i o n .  A n  a t t e m p t  is 
a l s o  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  r e l e a s e  e a c h  t r e e  r e ­
c e iv e d  a n d  t o  c o r r e l a t e  g ro w in g  s p a c e  w i th  t h e  w o o d  p r o p e r t i e s  
m e a s u r e d .
A n  e m b r y o n ic  t r e e  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  in 
t h e  sp r in g  o f  1 9 6 4  w i th  t h e  a r t i f i c i a l  p o l l i n a t i o n  o f  w e s t e r n  
l a r c h  s t rob i l i  w i th  p o l l e n  f r o m  s u b a l p i n e  l a r c h .  O n e  o f  t h e  
i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s  t o  c o m e  f r o m  th i s  p r o g r a m  w a s  t h e  d i s ­
co v e ry  o f  a  n u m b e r  o f  h e r m a p h r o d i t i c  s tro b i l i  ( f i g u r e  2) .  In 
a d d i t i o n  t o  t h e  s u c c e s s f u l  h y b r id i z a t io n  o f  w e s t e r n  l a r c h  a n d  
s u b a l p i n e  l a r c h ,  s e v e r a l  p u t a t i v e  hybr id  s w a r m s  h a v e  b e e n  
l o c a t e d ,  a n d  a r e  now b e i n g  s t u d i e d  in tens ive ly .  T h e  n e x t  s t e p  
o f  t h i s  p r o g r a m  is t o  d e t e r m i n e  g e n e t i c  v a r i a t i o n  w i th in  
w e s t e r n  l a r c h  a n d  s e l e c t  g e n e t i c a l l y  d e s i r a b l e  i n d i v id u a l s  fo r  
s e e d  p r o d u c t io n .  A s  f u n d s  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  p o n d e r o s a  p ine  
a n d  D o u g la s - F i r  will b e  i n c l u d e d  in th i s  p r o g r a m .
In c lo s in g  I m i g h t  a d d  t h a t  r e s e a r c h  a i m e d  a t  t h e  d e t e r m i ­
n a t io n  o f  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  n e e d e d  fo r  a  G r e y h o u n d  b u s  t o  
t r a v e l  f r o m  C o e u r  d 'A l e n e  to  t h e  D e c e p t io n  C r e e k  E xp e r i ­
m e n t a l  F o r e s t  h a s  b e e n  a b a n d o n e d — G r e y h o u n d  is n o t  wil l ing  
t o  s u p p ly  t h e  n e e d e d  b u s s e s  ( f i g u r e  3) .
Figure 1 Figure 3
Figure 2
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Calders' Per Cent Abney
Reduction Tables .............................. $1
Calders' Forest Road
Engineering Tables .......................... $5
Calders' Natural Cosines
and Sines Table ' ................................ $4
Any or all three of these books will be
mailed postpaid for 30 days trial use.
CALDER’S
1828 Hilyard, Eugene Oregon
97401
MISSOULA
CHAIN SAW SUPPLY
HOMELITE SAWS
Service
Pete Jacobsen, Owner
Phone 549-8159
Box 1062
Highway 10 West
Missoula, Montana
MARK OF THE MODERN 
TREE MARKER!
Saves Time! Cuts Cost!
Nel-Spot D-103 Hand Gun
Attaches directly to Nelson quart of paint. 
No straining—no transferring of paint— 
no daily cleaning.
For Better Tree Marking Look To 
NELSON For Leadership
THE NELSON 
PAINT COMPANY
Three Plants to Serve You
Box 349 
Iron Mountain, Michigan 
Box 1892 
Montgomery, Alabama 
Box 402 
McMinnville, Oregon
IDAHO POLE
COMPANY
M anufacturers and Treaters 
of
Western Larch — Lodgepole Pine 
Douglas Fir — W estern Red Cedar
POLES —  PILING —  POSTS
A Dependable Source for a 
Q uality Product
IDAHO POLE 
COMPANY
Sandpoint, Idaho 
Bozeman, M ontana
Good Luck Foresters 
from
KG V O  Radio
We at KGVO fully realize the importance of 
the Forest Industry to our economy. Thru 
the efforts of professionally trained foresters 
it is bound to grow and  prosper.
Dick Novak, Mgr. KGVO
LUCEY’S BICYCLE 
SHOP
Lawn Mowers—Schwinn Bicycles 
Hobbies
All Kinds of Sharpening
2021 SOUTH HIGGINS 
543-3331 Missoula
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EDITORS NOTES
This years' Forestry K aim in  is dedicated to you, the students; this is a 
personal dedication because this is our personal book, published through the 
efforts of the Forestry Club. I have tried to present a panorama of the
1964-65 events both of the club and of the School, not everything was covered
as covering all the activities in detail would take volumes. It  is my hope that
you enjoy this "scrapbook" of the school year.
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